





lac.: lrimeslre. , ' Unl peseta
Futra: semeslre. . 2' tsO
Se:publlca los Jueve.
si8~ente en haoer cábalas y pronólt.iooll
sob~~ la m~rcba actual y futura de la
pohtloa rn ,~1tlestraprovincia y distrito,
~er~ es lo o.le~to que no pasa día)!in que
a. ~l ~onoolml.ento llegue un uuevo 'la.
tlOIUIO 6 próxllna combinacióu, lanza-
doa por los que se sienten profetu y
bien (ntecados del asunto.
No baoe mucb~, con un seilor, amigo
mf:~, so!tuve uu ..hálogo, que voy:. re-
ferir alleotor, porque puede darle idea
de un.o de tantos modos dl!lsentir y apre
oiar la situsoión act'.1al.
A mi amigo le preocupan las COllas de
politioa, y juzga de ellas según las vé. . . '
por su aparienCia, sm profundir.ar ni
detenerlle ti. considerar la verdadera
causa de lo! aoonteoimientos. Tillmpo
bacía que nO no!' veíarooll. y dI... pasa-
do!! nO.i.enoontramo!!: saludos, pregun.·
tal!! de rlgof, y al pooo uto de hablar
ipum! yssldió aquello: la política. I
-¿Qué le parecen !Í. V. 108 aoontaoi-
mientos recientes? me dice.
-¡Acontecimientosll.de qué'
-De qué bau de ser hombre mI!!
que d~ polhioa? '
¡Ab, ya! hábJeme pués en ooncreto
especifique. '
- loEs qué 101 ignora V.? Aoalo .on
COS85 de poca trasoendencia la muer~e
de ~n .jefe polít.ioo deis pro.,inoia, el
naOlmlento del Directorio las innova-
oionu en los periódicos, 1~8 manifies-
toe y demás docnmentos dirigidol al
pail y firmados por los representantes
públicos' Además yo S6 que eu· tod ..
las frac~i~nespolítioas de la pr~vincia
ha)' 6CtlVldsd, le 9stn.dian planes y Be
esperan aconteoimientos: No le quepa
duda, en adelante las cosa8 van a cam·
biar mucbo.
En adelante, tfigo a mi amigo. no se
que sucederá; todo juicio absoluto me
parece aventurado, abora bieD, respec-
t~ al presente lo que V.!De dice.no sig·
nlfica ~6s que una ley de la vida que
8e. enolerra eu estas dos palabras: naci-
mlento.y muerte. D. Manuel (Jamo PI.-
S? a m'iJor vida y.ea lógico que el par·
tldo tr.. te de cont.muar la obra política
del difunt.o y de nombrar qUien le IDS-
tituya; be ahí el nacimiento del Direo·
torio y el porqué delos manifiettos que
v!enen a ser aJg.o así como la pregenta-
CIÓ~ de oredenclalea al paí", la6 orien-
taolOnes oon que viene a la vida ese
lluevo órgallo político. Lo fondlullen·
tal en esa emprela es que el Direotorio
res.lice y oont.inúe COll la misma uni-
dad é intensidad que Oamo la Isbor po-
lítioa de é.t.e.
-Si seilor, de 6ao tle trata, y según
Jicen los que ~9tán bien ioformados la
cosa lIerá fá.oil y de éxito seguro. '
Yo, me al~graría 8i ello hubiera ·de
redur¡dar .eu .bien Jela provincia y de
nuestro dI8t.rlto; má.a he de manifeat&r-
le ciertos pesimismos naoido8 no del
juicio que formo de la~ per8~nas que
integran el Directorio, sino del que yó
formé dp Cama.
-l'e8imismOll ¿porq ué't ¿acaso no son
aptofllos del Direotoric?
-Ya le be dIcho que no tengo el bo·
nor d8 conocerles, juzgo aCama y no
aellos.
¿Y quéjuicio:ea ese?
Anuucio. } comnnieados 1 prt·
cios convenCionales
No se devuelven origillalel••i
le pn.blicari ninguno qn.e ao 86t'
firmado.
PUNTO DR SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. T6,iImprenta.
Toda la correspondenoia &.nuel~ro
AdmiDi6~rador
... -
Yo 00 sé que misterioso ellcanto pue·
da tener esa gimnasia imaginat:vl con·
De re política
v.
lorma de epidemia, (1) lo que se
explica por usar un cCllteflo los
p Ibladorcs del mismo lugar, de la
mi5ma CO:'llarca; la pelagia s(jll'e·
senta en cierlas I,oblaciolles en
que el maiz conslituye la princi·
pal alimentaciólI; caraclcrizaua
por erupciones dc la piel, que se
presenlan en el dorso de las ma
nos y de los pies, JescamaciúlI y
aquielamienlo Je la pid y dt'S-
pués por altcraciones ue laJlllcli-
gencia y del movimiento, asocia-
das a una desnutrición prorundn.
El grano de cizaña mezclado con
el higo Ó con el cenleno, pued<'
dar lugar;í :lcciUenles nervinsos
de poca ~ra\'cdild y ;í. un "esI3(lo
aualogo á la embria¡:;lIf:z. Las)los
subslancias que han sido 01:15 acu·
sadas de producil' inloxicaciones
por el pan son el cobre y el plo·
mo. La presencia del cobre, pue·
de resullar de la ene31aduril con
vilriolo azul (sulfato de cobre) de
los campos de lrigo. La canlidlld
de cobre es siempre. mínima, pero
algunas veces, los panaderos 3ria·
den una pequeña porción de sl.ll·
falO de cobre, con 1'1 fin de evitar
la fermentació:l 'f que se cclll'1I
a perder Ins harill<ls sos!)echosao;,
La ealltidafl tS muy cscasa, 1 VOl'
30.000, para constituir un pt>li!rro
de ell\'enen3mienlo por sal(,5 de
cobre, pero con todo. debe Sf'f
prohibido su empico, porque la
adición de estas sales liene por
ubjelo el utilizar harinas 3\'cria-
das. Los accidenles producidos
por la presellcia del plomo en las
harinas han sido eompruba'los al·
g-una vez, bien porqul} los jl3na-
deros hayan 3iiadiJo acetado de
plomo, sea, y este es el ('nso I1l~S
fre~upnte, que el hol'flo haya sido
ealenl:..do cun madera vit'ja pinla·
da con albaynlJe, debIendo prn-
hibirse el uso de ('slas maderas.
Los caracteres de la masa ;:?tlal-
mente que el :llllncn!U de \·olumen
por hidratación y la comprobacioll
de los gl'anos de nlmidón pOI' d
miCl'oscopio, SOll pI'oce" imiClllCS
senci110s y eficaces CJut' estudian
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Sus aneracion.s y falsificaciones
EII las nariones ciriliza,Jas,
Se 3rriell'lan los pastos de los
lerrenos correspondienlcs a la Ciu·
dadela, ¡}DI' cl iérm;no de UIl aúo,
pag-adero por mcnsu;'IlidaJes aUI!-
lauladas.
El plie~o de conuiciones S~ halla
de manifiesto lOdos los llias tle
H a I en la Mayoria de Plaza de
dicha Ciudadela.
El plazo ¡lara hacrr PI·oposicio·








El domingo J los demA, días rhli~·o.s de
la semana, le diriD las siguientes misas de
hon
En l. r.aledral,~nlllseis l. de Alb). A
1116 J media ea la Capilla parroquial. " lu
~ J 7 J III en el Aliar M'Jor de l. Catedral
Celebr4du por do(ltñorelcanóoigos. A In
7 J cUJrto," eol. C.pill. parrGquil1 ,eo
el templo del ReallloGllterio de BenP.dicti-
uu Alu." \. CODventllal de S. l. (Catedral, A
lu 9 en el Colegio de Escuelu Pias. A las
9 J 11I ea la Iglt5ia del Sagr.do Corazón
(Pt'. Fr.nceltl.' A:lulU eo el Carmen J.li
lu I~ en la C.ledral.
conslilUye el pan la base alimenti·
cia por excelencia; así se compren-
de desde el punto Je "iSl<l úe la
higiene social, cutlllta es la impar·
Colizocid,. (Ullo d4 Madrid en tI dio 13 dt taucia tlt'¡ precio tlel trigo y por
Ftbrerodlt9ti.· umbl<lll consiguiente del pall, y tiene l30-
Valores del Estado la imporlanriJ eslO, que en la ve-
cina naciofl, las medidas legislali-
\"as que durante mucho liempo
ayudaron a mantener el precio al·
lo dc las h:lI'iJltl<:, ori~illó un mo-
vimieuto popular y la caída del
f('gimen de gobierllo en 1792. De
lotlas las operaciones para la pre-
p:Haeiún de 111. uuen pan, !lO voy
a hablar m[ls qllt~ de !a cocción,
fIlIC se verifica Im(t'C 105200a250
gt'aJlls y dura /10 a 45 minlllos;
pero la lempcratul'a en el centro
del pan 110 pasa tle 60 grados, y
tn los panes poco cocidos permane
ce inrerior a 55, y por tanto cl
ogua empleada 110 se eSliriliza, de
aqui la imporL:mci¡¡ de usar para
la fabricación un a~na pura o 111-
Irada; por la cocción una parte de
agua de la superOcie de la masa
sobl'e lodo, se evapora; la pérdida
puede evaluarse 011 un 25 por iDO
de PI'SO tic la masa; de suerte que
·100 kiló~r3mos tle harina. mezcla-
lios con UIl vo!úrnclI i~ual de agua,
dan de 150 a 160 kilógramos de
1):111. La corl('z:1 L1t'1 P¡1I1 es más
alimcnticia \lile b 1I:.i7a y debe ser
preferid;) en 1;1 'dimcntación de los
adultos )' niilOs.
Las illvcstig,tciones de Violel
han dcrnostl'adu, que ..1 p3n bl3n-
ca o dc primf'r; c,¡Jidad , cOllliene
más lIi[rú~"no qlle 1'1 de segunda
o pan mOI'cllo; el pan de centeno
III'oducc perturhaciollcs inlestina-
leJ sf'l'ias a IOj no habitu3dos a él.
Vamos a ocuparnos de 'ns ahe-
racior,es)' falsilicaciones del pan;
esLe e.3 suscl'ptihlc de aheración
rOl" ser un lwcn mcdio para des-
alTullarsc cierLo número de mo·
hos, lIaullo Itlf;:ll' :) rcnomenos de
illtoxicación ti lll('jol' dicho tle in·
digestión, y como los necidcnles
110 hall sido nUllca grn\'cs, es im·
posible pl'ccisnl' hoy, cual es el
ager::le PI'oduclOr del dano en es-
te caso: hongo o hien prodnclos
de allel'lll+ill ue! mislllll pan; pe-
ro la IHlritl<l puede tener venenos
callaces dc origill:Jl' accidentes
gr,}\'c,;; la illtoxicaciOn originada
por la prescllcia en el centeno de
UIlO,; cuanto.; ¡.;r:'IIHB :uacados ¡}DI'
el (;ol·nrl"Ilt'lo. Iil'CSclltilndosc en
I (1) Caracteriuda por pbeu de 8"Dgre·
na y ro ciertos casos por convulsionel,
•
¡II¡erior.
Fin corriente. . . . • . . . • • • . . 0\190
Idem O. prólimo•.•. , .•.... o\17:S
Serie F. de !SO 000 pelela,.Qominale¡ 5'25
» K. de '13.000« « 0'61)
» D. dt tI.lSOO. « '&6
» r.. de K000'« • 70'86
» B. de I.rsoo e « 87
» A. de ISOO. <lI '87
.. G. J H.~do 100 J 200 '86
En diCereates serie&, . • . • . .. .1095
Amorfüabl. 10'1'0
Serie F. de ISO.OOO ptas. oomloaler .. ,
» E. de tG.OOO \1 •
.. O. d. 11.000« •
• C. d. 3.000« •
» 8. d.; l.tiOO« •
• A. d. ISOO« ..
!a'direreat.es eeriel, • . . • . . .
· Obligaoi.nu d.1 T.soro
Serie A. delSOO peSllaS..•.. ,. tOI 00
• H. oe G.OOO • . .. , ... 10100
Cabmios
==="""I"=~S;;:;E;;:;M;.;.A;;N";,;A~RI;.;.O~H.;;:;E;;:;G:;,,I09N;,;;;A;;:;L;,,;1;,;,N.;,;D;;;.;E;;,;P;,,;&;;N.;,;D;;;;1;,:;E:;.N.;,;T~E~ I ~ ~
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gleoa Barrioa, cuyas gracias y belleus
no pueden, no deben perderle en las &Os·
tuidades del claostro; vi llena de dul-
zura maternal, cou mucba suavidad en
el decir y harto ajustada al ambiente de
paz y calma de la Casa ~ant.o que go.
blerna, a Victoria Langa, priora del
convento; hubede scotir una grata sen·
i;so:ión de arte, y traer a mi mente el re-
cuerdo de grandes actrices, ante 108 ta-
lentos de Sofía AlmaD.sa para encarnar
6U papel dificil y escaLroso de Madre Vi·
caria, fi~uta tan compleja y de tan
honda pSIcología que solo puede vivirla
bien r¡uip.n como SoCia es artista de cara·
zón; ol~ladoquedé detrás de la rlOja dE'1
locutorio, cuando deshecho para mí el
misterio intrigante de aquel santo reco·
gimiento, y profanadas por la luz clara
de un sol de Ma yo, las tenebrosidadee
perennes dei viejo cenobio, ofrecióae á
mi 'fista todo el cla:Jstro completado
por Mercedes García, (Maestra deNovi·
cia$); Carmcn Solier. (Hermana Iné~)
Consuelo Bernardíll, (Sor Marcela)¡ Con:
chita Gómez, (~or Sagrario), y Maria
L~isa Abaitúa, (hermaD.a tornera).
¿QUé le ha parecido á usted la vi6ión?
No la olvidaré mientras viva.
y en verdad que coal á Antonio su·
cede, á mi q~e me foé permitido llegar
hosta las rejas del convento y avizorar
anheloso el fondo de aquella mansión
que guarda tan pre-ciadaa criaturas no
se me b.a de olvid~r nunca la vi6id,~, Por-
qUd trajo hasta mI alma,la'emoción nue-
va del silencio, •
¡Es... que fueradeahí hacemos tanto
ruido inutil! . , .
Pero cU8udo en uu momento de ex-
pansión lai mongitas dialogan con An-
tonio, elttasiándo~e ante 188 cosa8 del
mUDdo, siento afanes impulsivos de
trouzar aquell89 rejas carcelarias y ca.
maSar Marcela al canario que en lajau-
la dorada se re'fuelve ansioso,decir 'las
madrea venerandos.
!Volad, seiloras, el mundo 6ll vuestra!
¡No véis que saltan hermoso hace fuera!
Pero na, ellas, como incienso sagrado
para ofrecorlo á Dios, han quemado en
el crisol de la purt'za 1 de la virginidad
l~s_ailO~ríasdelrl~ido mundanal y son fe
hees, dando 6altJ&os enlre do. caii 06,
aunque las Crea el siglo tontas de re·
mate,
" "
Al piadoso retiro"de ollas buena. re·
Jigiosaa lleva la vida capriohosa y tira.
na el fruto inOcente de un amor de
peoado.
La pobre nifta que en dí, lolemne
para la oomnD.idad oayó en el torno del
con vento, del!pierta el hi jo dormido que
18S mongitto.s, mujeres al fin, lleva u en
llUS oorazones buenos...
Hao transonrrido diez y ocho aftOI y
la niña, que fué el pajaro parlero de la
08u,ia alegría que pueo una suave pin-
celada de color y vida eu aqllellolitario
riocóo de PlloZ y de olvido, de renuncia-
ciÓn y de penitencia.llauu.da a la vid.
por booa de 8U más noble maodatario,
el amor, abandoDlllla paz y silencio del
olaostro.
. Sobre esta figura, altameote simpá-
tlce, delcausa toda la fUerza emotiva
del p.oem~ supremo y so poesía toda,
la mlstsflO6& poesía de no alma ic.vell.
que lIiente afanes de volar por el mun·
do, de bafiarse en el sol de la libertad.
y lIieo.te asimismo amores hondOI para
el clausl.ro, pan todas SU8 madre. poos
ella es la hija de tot:tall, ha delpe;hdo
en Andreinl' Bovio s8o.timentalismolf 8
ingeo.nidadu, queen IU papel de Tere-
8& han de proporoionarie rui dalla tri on·
fa; 1 es qu~ Andreioa tiene lo.aao. qll6
el autor pide, aqaellos en qae si nOll
aIIomamos .Ia corriente 'fin y 61pU-
masa de la realidad, no viendo mil
que ellatIo ual de. Ja vida, nos enoanta
el voelo. de un pájaro, el correr de nu
mana.ntl'~, la caída da nna hoj....
QUlD.td .• , Ls.marqtiey Abad, tien&ll
á !In cargo los pepeles de Poe~. Médi·
00 y Antonio, I
BlOorrE.pomal.
La única veotaja positiva de la cam-
patl.a obstruccionista e8, indutlablemente
la de haber ahondado las diferencias en-
tre los republicanos conjuncionistas y
radicales.
Aparte de esto los ¡Iebates dan poco
de si y el iniciado por el Conde de Es-
teban CoHantes tiene el defecto de ha-
ber perdido por completo, la oportunidad
y ser asuoto ya soficieotelDllute trillado
en el Congrrs l. Mayor importancia re-
vistió ayer el de reclutamieuto y reem·
plazo del Ejercito por la declaracion ter·
mioaD.te del Sr. Cannlej&sdequeel Go
bier!::o 00 podria seguil' gobernando de
no aplicare la ley, declara cióo que hizo
variar los términos del debate y obligó
al partido cOl:servador :i cesar eD. SU6
observaciones.
Ha circulado el programa anuncia-
dor de la función benéfica que maña·
na se celebrará eo elltSalón Varit dadeli»
No hace falta transcribirlo: con saber
que en él figuran, 00llC1·ón de Cfmo, el
mas grande de los éxitos literarios del
pOét~ exct;lso, del poeta de la vida,
Martlnez ~Ierra, y La Marcha de Oadiz,
zarzuela cómica de gran espectáculo v
muy regvcijada, DOS basta. •
¿~U8 intlirpretes? La nélite" de la so-
ciedad jaquesa. Que alli donde ca r i
dad y ~n8uelo para el desvalido hacen
falta presto ella ¡lega ansiosa de enjugar
lagrimas y prodigar du Izuras.
Permitidme un juicio avanzado de la
matiné anunciada, ~iquiera sea para
aplaudi:, las exceleneiat: artísticas de
uuestras bellas que en supremo impulso
de patriotismo hacia el que valeros deja
~u sangre en el campo de batalla, traba-
Jau y se afanan por llevar a Duestro he*
róieo 6oldado, p(,lidos reflejos de la emo-
ción ioteosa y patriótica ansiedad coo-
que seguimos eltriuofante desen vol vi.
miento de las operaciones eu el Rif.
Yo lector te aseguro que ella supon-
drá nn acootecimieDto artibtico y deso-
ciedad. Y te lo asegoro porque en los
eesayos, he admirado triunfal en so pa·
pel ¡le Sor Juaoa de la Cruz, a Juanita
Gastón para la que adh'ino han de de-
cir muy bien las tocas albas del oovicia-
do; me he encantado ante el decir armo·




La gente se empena en feguir hablan·
do de crisis. Los comentaristas no cejan
eD. su empeliO y dan la crisis para fe-
cba próxima, alcanzando á viaras car-
teras.
y ,e tr:lta de relacionar esta crisis-
que.~e3ll0no esté m:ls que en la imagi-
naClOn de los que babia n de ella=con
dIficultades que se presentan para el
viaje de Roma del Sr. Navarro Rever*
ter, con los créditos de Fomento y con
la situación de nueltra Hacienda.
y partiendo de esa basedlln Coma se·
guroalaentrada del Sr. Navarro Re·
verter en el Ministerio de Hacienda, el
pase del Sr. Rodri8uez al Banco de Es-
palla, el nombramleuto del Sr. Cobián
para nuestra Embajada en el VaticaD.o y
la sustituoión del Sr. Gasset 00 8e sabe
por quicD..
Hayque conveD.ir en que la mayor par·
te de estos rUmores sdlen de elementotl
de la mayoría: entre los cuales no fallan
los eternos conjurados, mal avenidos
con la supremacia. política del señor Ca-
nalejas'
Los trabajos se siguen en la sombra
por los principales autores. que encar-
gan como siempre, á los de segnnda fi·
la que ecben á TOJar la especie.
y se lI~ga por alguno de losC'-onjnra-
dos buta peilsar en uoa situación Mo-
ret, afirmando que ya ha desaparecido
para élla implacable bostilidad roauris-
ta.
Si non e 1)tro'
hacer variar l\ la opinión francesa, en
sentido más favorablp. para OOBotroli.
Desde lurgo las pretensiones del Ga-
binete de Paris sou.menos exigentes:y,
por lo pronto, menos molestas para nues·
tra dignidad.
Según los iuformes franceses ya se
nos reconot:e algo más.
Asi y todo no se nos qniere dar, por
lo visto, lo que nos corresponde d~ dere·
cho y se DOS siguen regateando conce-
siones conteDldas en el Tratado de 1904.
y es que los Íl'allceses procura::;, nego-
ciar partiendo del acuenlo fra:leo ale-
mán que no tent:ffiOS nosotros porque
reconocer, ui al cual asistimos en nio-
gún momento.
De aceptarse las pretensiones france-
sas, respecto a compensacivnes en [a zo-
na Sur y a la intervel:.ción en las adua·
Das de la parte que difinitivamente nos
tiene lat:ignada, sufriríamos ooa ncapi·
tis diminutio" en nuestros intereses y
derechos que 00 podemos aceptar,
Alr. Pichon habló claro y bien en el Se·
nado francés; todo lo que sea no ir Fran-
cia en colaboración con Etipana es dado
a dificultades y conflictos.
Por mantener la ficmón de la intangi-
bilidad del imperio y de querer nuestros
vecinal ír a un protectorado marroqui,
que Alema.nia le~ reconoció a sabiendafl
de qoe era imposible tratar con ellos so·
los de tollo Marruecos, COD objeto de ob·
tencr las ventajas del Congo, se produ-
jeron los inconvenientes actuales.
Nosotros uo cstamos en el caso de su·
fragar costas agenas y así como no se
noa consultó al contraerse no tenemos
porque aceptar ahora discusión sobre
ellas. Estas son cuestiones que afectan
úoica:neote a las relaciones franco-ale-
maoail'
¿Serán laboriosas las negocisciones
actuales' Según las impresiones de
nuestros Circulas parece que si; segun
las que n'Reja la mayoría de la prensa
psrisina, pronto se lIE'gará a un acuerdo
satisfactorio.
En cuanto al Gobierno eJpatl.al es de
creer que no teoga gran priEs, porque,
penetrado de sU der(lcbo y atento a los
IOteresea del país, sabrá diEputar el te·
rreno, palmo a palmo, a la diplomacia
francesa
A esta eorrespollde, por lo pronto, la
iniciativa, y la nuestra tiene que limi-
tarse a oír y estudiar las proposiciones
del Gabinete de París defeodiendo el
pUflto.te vista es panal que todavio. por
lo que [6 dice, difiere bastante y de mo-
do escncial del francés.
", ,
Se supone que, acaso eD la sesión de
hoy del Congreso, se Hegua a (JO punto
de coincidencill COIl los republicauoa ero
la cUl'stión de la reforma del Reglamen-
to de la Cámara
Al menoslascorrielltes SOU6888. La
obstr:.tceión vá decapa caida, y los ra·
dicales se vieron, en algunos momentos,
6in los diputados bastante;;:, incluso para
pedir votaciones oomina~f's.
Ello prueba que entre la minoría le-
rrouxista y la de conjunción no existe la
solidaridad deque vino hablándose, por·
que si existiera no se hubiera dado el ca-
so de que é los lerroux.istas les fa.ltara
número Imficiente para' solicitar vota-
• ••
Clones.
El ambient~defuera era, ciertamen-
te, poco favorable á la obstrucción, en·
tre otras razones porque uo hay nadie
qne no esté convencido de que debe lle-
garse á cortar el abuso de palabra en
nucstro Parlamento y de que esuna ne-
cesidad sentida tambien por todos e'fitar
el escándalo de la impuOIdad que en nin
gÚD. Parlamento del mundo' 1legó á la!!
proporciones del nuestro. •
Quedamos, pues, en que las amenat"8.8
de los republicanos no llegaron á CUm'
plir6e y que partidarios y adversarios de
la ref~rma del.Reglamento encontraran
qUlZ{l e.-.ta misma tarde, una de lantaa
fórmulas salvadoras para f:alir de ímpa·






Se reanudarou las negociaciones con
108 Emb(l.judores frallcés e inglés. La
Prensa, a falta d~ noticias coucretas, que
nluguno de los mterlocutores puede ni
debe dar, bace suposiciooel:i mb Omenos
verosímiles accrca de lo tratado.
Toda ella unánimemcntc,convieoeeo
\ln pUD.to; que el cambio de Gobierno en
Francia ha mejorado, sin duda, las c(¡n·
diciones de la con\·ttt:ación ayer reaot.·
dada eo Madrid.
Hubo entra nuestros vecioof:, en los
últimosdias, personas que 6e encarga-
ron, desde la tri Luna parlameota rin, de
- Vea v,: Cama elecklrero era le UD
podEr formidable por IIUS oualidades
e¡;peciales, hombre del :qoe podemos
decir que nació pan lo que fué; de hUI
más complicadu litoacienea, con !IU
instinto certero, liD obaervacióo pro·
fund. y !ID intuición ganial para la
polities, por decirlo así, salió triunfaD'
te. La experiencia en lo.:asulltos e:lec-
toraleil, !Iyndada del ledimenLa de SIL-
bar qoe largos suos de ¡uuba dl?jaron
en.!lu espíritu, le valió en muabas OCIl-
eieoas para atraer haoia su política
enemigos de toda la vida y así lleg6 él
• realiza,r su obra. Supo Bar jefe de ~U
partido, tenerlo disciplinado y dirigir-
lo, porque era una oabeza organizado-
ra; si hubiera Ilido general habriámos
dicho que le cabr. un cuerpo de Ejérci-
to en J. caheza.
=¿Me ~stá V. haciendo la apología.
de D. Manuel1
-No señor; es qoe miro lu cosu des·
de un ponto de vista objetivo, me gus·
ta lIer lIincero e imparcial, y por esto he
de decirle que a mi entender en sus últi·
mas afias Cama tuvo un pecado polítioo:
no trató de propagar ideas einó de im·
ponerlas Oigo a unos decir que hizo
muoho bién, a otro~ quto:mucho mal;
ElIto ya no me inoumbe ni lo juzgo.
Ahora le pregunto a V.: ¿no le parece
ddioilla sUlItitoción de Camo"
Tiene rs.zÓn, y esto afirma lo que he
dicho:;las:cosaB oambiarán mucho.
- Es probable; lIin embargo hoy por
hoy uo debe ~uponerse como muchos di
cen que en lluestro_Partido 'de Juna ha·
yll. aoonteoimientos .originado] por la
muerte del político osoense.
¿En qtlé quedamos; no estamos can-
sados de oir que la ingerencia de Ca-
ma 60 la polítioa de Jaca huido la cao.
sa de todas estas lochas pasadas y pre-
sentes'
- La causa próxima quid, la remo-
La no.
- No comprendo.
-Me explicaré: en un momento dadc
y por perllonas que no he de nombrs.r es
10 cierto que en Jaca y en los pueblos
.e formó un grupo de disidentGs que
patrooinó el politico OloeDle. Hoy no
bau desapareci10 esu cau8&s,106go el
pleito signe en pie; es este un asunto
de familiay en familia debe arreglarse
sin intervenciones de.fuera porque en
el distrito naoió y por los del distrito
debe dársele·soluciOn.
Se habla ct"e uniones y so hacen mil.·
ohol pronósticos sobre (o que pasará;
¿V. I'}ué crce, qué opinión ha formado
labre este distrito, qué solución tendrá
esto?
Amigo la pregunta es muicomplejaj
¿mi opinión ... ' La próxima semana le
la daré. hoy hemos hablado bastante.
Es V. reservón, bien podíaanticipar-
me algo de su próxima cont88taci6n.
-Vaya hombre, aUáva; RttlQf)arse
o ptrecer.
T.ip de Is Vda, de R Abad, Mnyúr, 16
LOS LABRADORES
Que de8een patatas cnarent.euas buenas
para simiente. Que se dirij~ o a D. F.r-
mín Escartín del Oomerci(l de Bielcu
que las tiene en depósito de los. valle
de Broto y Tena,
AMAD!! CRIA.-Hayunade leohe
fresoa, que orierá en sn ca8a.
Para detalles dirigine Il e&ta im-
prenta.
Los niños Puooal y Banito Baodrél
enoontráronse dias pasadol en la'oarre-
tera de Pamplona un billete de 100 pe-
setas, el cnal 10 entregaron inmediata-
mente tí. su uñor padre, D. Leonardo
Bandres (Mololo), para reintegrarlo a
Quien resultare ser su dneño.
Nosoomplacemos en haoer público
este raRgo de 101 muchachos eo honor
a la honradez de la familia Bandrés,
Gacetillas
Lll Sra. Vda. de O, Jt.lián Lapieza,
nos rljega participemol3 al público, que
en 8n estableoimiento; de peluquoría,
continúa lIIirviéodose a 80S parroquia-
nOI oon igual eswero y leriedad qne
antes.
En los Arationes"ocurrió dias pasa-
dos uo lamentable acoidente. que eoató
11\ vida á tres obreros.
Efeoto de un desprendimiento de
tierral3, un inmenso' bloque de piedra
rodando por la vertiente de una':"ml)n-
talia, fué á;ohocu," destruyéndola to-
tahnentel contra una pequetia ossa en
l. que dormilln 9 obrero~, de 101 ouales
perecieron pntre lo! escombros Ramón
Buisáo B~iré. de a3 año•. oasado, y
)fariano Paecte natural de A.rgabieso.
Los re8tantes se ealvaron milagrosa-
mente.
De e.:lte trilte suoeso, al dar cuenta,
la prenn fantllilea a su sabor: desoribe
oon todo lujo de detallel un vueloo del
ooahe del Juzgado de Jaca, a oon8e-
ouencia del oual resultaron heridol3,
Juer:. aotuario, y basta el apuntadllr.
Afortunadamente )enorelll. el vueloo,
no existe mis que en la imaginaoión
de los oolegap.
florita de Aso Veral, Obdnlia La-
olau8tra.
-Completamente restableoido de la
dolenoia que dorante nna temporada
le ha ha tenido alejado de 8U profe8ión
y de nosotros, ha vl\elto ha encargarse
de 8US a8un~os el joven y culto llboga-
do de esta ciudad D. Enrique Llllllguua.
-L::Io bell8 señora de11distinguido in-
geniero de la. obrlios del túnelliot8rna-
oil)ual del Sompor~, D. Joaquln Caial,
née Patrooinio Guarga, ha dado' luz
con felioidad completa an hermolo ni-
.Iio. Enhor¡buena.
Tenemos entendido, mejer dioho.nos
lo han hecho saber dietinguidísima.!lle-
lioras de la lunte. de Oamlls, Clue han
aoordado obsequier. de en pecunio par·
ticular, a lal sefioritas Qne en la fiesta
benéfictlo rie mllol'lana toman p8rttt.
La idea nos parece de perla.s '1 11,8 ee-
lioras Que la han iniciado, dt'learíao que
en este homenage figura8en Ins nom-
bres de todas las señoras jaqueda8 a fin
de que resol tase tan briUante 00000 la8
agalljadu mereceo,
Por indicaoión dela mi.sma lunta de
Se.lioras y de los organizadores del fel-
tival benéfioo, pllrticipaUlol a nuestros
lectores Que IO:J hermolli!imOIl y lIonor08
versos de "Canción de Cnna", 8erán re-
oitado8 inmediatamente de~pué8 del
primer aoto y si Qnieren oirlo por ente-
ro y sin perder dettolle no deben aban-
douar sos 10calidade8 .. Id, caída del
telón.
Con ocasión del aniversario de!
faHecimiefllo Je Cosla, nueslro
qucriJo:coleg:¡ ue lIuesca El Po,'·
venir, IHlLlicó 1111 ll11merO:dí'Ji("[l'¡
do a la memoria del gol'ill) polígra-
ro aragonés. La lahllr JeI Porve-
mr en ese número, merece aplau-
sos y enhol'abuenasj firmas pres-
tigiosas de Azc.irale, Unamuno,
Costa (O. Tomós), Quinto Serto-
rio,por el cable de CavialRelana y
otros aparcr,cn al pie de brillantes
y bien pensados arlículos que una
vez m[\s confirman las orientacio·
nes de cultur1 e independencia
con que &1 Po,.vel1ir ha nacido 3
la vida pcriouí:Hica. Nada digamos
de la parte malerial; el colega de
Huesca no escalima ~astos y como
hay arle para conreccionar, resul-
la)iempr(que no solo el número
de:rererencia sino todos salen 3 la
calle primorosamente hechos, lu-
josamenle editados y repletos de
la inrormación necesaria para po-
ner al lector al corrienle de la
marcha de los succso~ caua vcin-
licuatro horas,
Muy de veras relicilamos al Por-
venir y le deseamos el lriunro y
prosperidad que su labor merece.
Carnel de sociedad
"El Porvenir"
Uno de eltos dí... SI oelebrará en ZIl·
rsgoza, el enlace matrimonial de la ele
gante y dilltinguida lefiorits, Teren
Martón, pariente próxima de linajodal3
familiu de esta montafl.a, con o¡ Fer-
nando Madrolial.
De8esmo8 fI. 108 futuroa oonyúge8,
muohlls venturas en su nuevo estado,
-Hace unos dias Que le halla en oa-
mal retenido por pertinaz dolenoia,
uue8tro buen amigo O. Félix Alastuey,
iltutrado farmacéutico. Vivament.e do-
selmos Sn pronto re.tableoimiento,
=Para a8ia~ir á la boda de IU her-
maoo D. Elia8 Valero en el oorreo del
lunel ealieron para Zaragc.ze, el dooto
médico militar D. AntoniO Valero y su
joven y bella etlposa.
También le hll traslado á dioha oa·
pital, para con sus herman08 palar uoa
temporada, la distinguida 8efiorita Pe
pita Dufol.
-La. miSil aniver.!lario celebrada
ayer por el alma de III set:lorita Ramo·
Da del Olmo, falleoida el 17 de Febrero
de 1911, vióse concurndísima, prullb.
inequívoca de la8 muchae y merecida.s
limpatías de Que gozó en vida, con-
quistadas p(lr las bondades de su ca-
ráoter.
Ratificamos á la familia de del Olmo,
con ocasión de tan luotllola f..cha, la
expresión más ingénua de nuestro sen-
tido pénme.
-Hállase entre nosotrO!l la bella so· .
Vengo en deoretar lo liglliente:
Artionlo único. Oonoedo indulto to-
tal de 1.1 r68pousabihdades que hubie-
ren ooutraído lo~ urgentoi que ha.ta I
la feoha del Real deoreto de 17 de lu·
Iio de 1911 hubieren contraido m.. tri·
monio faltando 'las prescripoiones re·
glameutaria(hllsta la lechll y asi milmo
de lal queen oODsouancia (lon los arti-
onlos293 del Código de Jostioia mili-
tar y 403 del Código polual coroúo hu·
hielen de exigir á 101 párrooos por ha-
ber autorizado lo. mencionad08 matri-
mODl08. I




No qnisiera se vie8~ en mi8 anteriose8
palaLra.:J motivo alguno de adulaoión,
porQne dictadas fUerou por 111 venera-
ción grande que haoia nueltro Prelado
profelo, III ver es guía de todos SUI ao·
tos el noble lema de ID omnibus ohari-
tas, y si solo, {sean ellas una alabanza
mis, sumada a las muohal y valio.ae
recibidu, por ser en toda oouión sa
ideal la gran trilogía del desintaré., el
patrocinio y el bien común.
R.C,UU8t
.,
Oomo oportunamente anunoió la pren-
Silo, nne8tro lllmo. Sr. Obispo, aduoien-
do ~oderosll.s razones, pidió en el Sena-
do, que seil1du~taseá109 sargentos que
hubiesen cootraido mfl.trimooio leoreto
prohibido por las leyes militares, y b.
los párrocos Q'je lo&¡hubielen autori-
zado.
Ahora so Majeltarl ha firmado el I¡-
gniente decreto:
IIUlando de la prerro,.tiva que me
otorga el artícnlo f>4 de la Oooatitución
de la Monarquía, á propuelta del mi·
ni:Jtro de la Huerra y de aouerdo 000
mi Consejo d", ministrol.
Un exito parlamentario
de nuestro Prelado
ese lDat.iitmo de 8GS babitaot.es que le
admiran, 7 si le interrumpen es p.ra
tener palabras degratitod, de reOODv'
cimiento real y ¡J" 8atusia.ta adheei6o?
Si SUI ¡ue&.lell allí quedan oumplidos,
¿puecio ambioiouar el triunfo' y .de-
máit, ~qué mh triunfo Que la indepen-
dencia, yel haber llegado al prinoipa-
do d" la jerarquía de l. Igleli., sin me-
diación del eterno y eapaGol faveri-
tillmot
En 1. Alta Cámara donde debiera
h!ober tanto político experto por 108
lostrol que en ella llevaD; donde de-
bierau manifestares por Lodos l. oienoia
y la madurez de inioio,l.s mejore. oom-
patieras para el Gobierno qne e. el
regir, 800 muy contadas 108 que lal di,-
frtltan anullodlu, y entre el08 pocos,
entre los escogidos, sobresale aiem-
pre el Obi-!1po do Jaoa siendo ea
opinión re'tpe~ílda y su pareoer con
88n~0 recogiment.o escuohadoj y es as!
por uuir al prolunJo oonocimiento de
lo~ anuto" explanados, esa voz dulce y
convincente,sin aroafto! ni tapadnjol,
que habla muy muchJ de la magaaai-
midatidesu oorazón, y de la clarivi-
dencia de.u entender.
La. hetllrogeidad en 10il asnntos tuta
do.:!! es abloluta; hablen de ella en 10 vi-
sita fugaz las peticione.:!! sobre sindioa-
tO! agricolas deseando aotividad eo l.
tramitaoi6c. del expedienteo, diafrute
JI! plu!es plua la gUd.ruiciÓn de su dió-
oesil3, petioióu muy razonada porque
t.emperatura! extremas rOQuieren ma-
yor alimentaciónj el Je~eo de ver oon-
f1ervado llual mereas el mJnaJterio de
Sao J U&D; el cúmulo de beoefioioa loli-
citado, para la diaoiplinada r vale·
rOI& Guardia Civil, sin limilar me-
jljra dS!Dsld~sen el último magilterio,
iDdulto de !Iargeuto::l (graoia ya 001)(e-
dida), y tanta!l otras, Que de no haberle
e!parado ansiosas la3 ouartillas le ha-
biera ocu pado .. ,
A8i e', el Obi!po senador. Tal vez: .ea
el único Obispo llspaliol parlamentario
en el amplio sentido del teonioismo, 0.-
die como él ha comprendido IUS aeore-
tos, oomo tomp(loo desconoce los del pe-
riodismo; y ningunol tan diloreta y lIa-
nam&nte con extremada oorte.ía, sapo
captarse la estims popular y la didin-
ción de los altos, siéndole indiferent~
sen tarse en Is oposioión, ó el ir perso-
n.lmente a manifestar lO' re.petos y
oooformidad para el homenaje naoional
que desea tribotársele al insigne repú-
blico Gllldós, que tau gratamente re-
ouerda en pintoresca y ohica Soi.... •
Obispo senador
Si ruidoso ba de s 'r Poi éxi to de 11 Can-
ciÓD de Ouna", 00 será ciertamente me-
nor.el que alcanzará liLa Marcha de Cá-
diz". Vis cómica Iticneo 8118 intér-
pretes, y los números musicales !lue di·
rige el amatPour serio:" del Olmo, tilO
ajl18tlldoa y bien afinados eatán, que 81le-
g'llramos al.:aDzarlio todos los honores
de la repetición.
LosJ.nombes d~ las distinguidas se-
II.Orita" que hau de iuterpretar 11 La !dar-
cba dt' Cadiz ll con loa de los &impálicos
aficionado! que comparten con ellas la
labor artística, es 'el más bello augurio
que podemos hacer rte éXito feliz de ta']
regocijada producciOn.
Ved el reparto.
REPARTO: Clarita, Srta. Consuelo
Beroardín.- 0&. Filo,Sefiorita Andrei·
nll Bovio.-Atilal:!.o, Sr. Bayo.-El Ele·
fIorlLucas (Alcalde). Sr. L6pez ..... 0. Tri
fino (Seoretario) Sr. Fauste.= Pare·
dón, Sr, Lagard3 =Tapia. Sr. Rueda.-
Deogracias, Sr. LalDarque.-Fagot. se-
flor Palacios.-Trompa, Sr. Aguado.-
Platillos, Sr de Pablo -Nelo, Sr. Bre
t6n <=~ozo 1°. Sr. la Rubia.=Mozo &e-
gundo, Sr Raldúa.
El coro de 8e~orss, formado por 188
seftoritaa de Abaitúa, R"ldúa, Palacios
Rneda, la Rubis, Gómez, de Pablo,
AventinyNespral;(M.y N.) yeldeca-
balleros¡ por distinguidos aficionado!'.
FAUSTO AUD.. "
Labor ooiosa. !Jeda el pretender re!le·
ijar la vida parlamentaria de alguuo",
también ocioaos representantel del8ell'
tir de la astnta jefatura, pronta a ga-
nar afiliados por la arrebatadora elo-
cnenoia no liempre lalmejor oompañe'
ra la al intrincado atunto de gober-
nar; pero haoerlo o intertlllrlo al meno!!
llel lloy reoonooido parlamentario
Obilpo de Jaca de ouya elOCUt"ooia
unida á IU perenne volnntad de llevar
uo oooeuelo al afligido. un 8000rro al
desdichado y una atlnoión para el fal·
to de eUas, anhelando como COII. por él
nntids, que la verdad lea lo Que ell,li-
bre de amaliol y de falilas coocepcio·
oer, 6'0 es lo Que debiera saber·
le por aquell08 a quienes jamás lIe·
garon la anplicante palabra de una de'
manda, o por lo menos afortuoados de
aoidar en au peobo los ooolecoente.s
peligroa psrala vida del elpíritu, de la
ambI0ióny de la envidia.
No leria el m's llamado ni lo puedo
ala orítioa de tan J1Ultre peuonalidad
compleja en extremo en la ciencia del
eaber. Su just.a fama de historiador sa·
gaz, diltinguido bibliógrafo, arqueó·
logo eminente, encomiado apologi8tll,
critico 8ereno, y oampeón entueialta
da la oieuoia periódica¡ la más abooada
para el mlluifioeto de e.fuerzos y esti·
mulol, e. de todol ccnonoida, Pero llo
ea por ignalsu labor parlll.mentaria?
Quid .ea de lo más eorevesadojuz-
gar a priori la tarea parlamentaria¡ to-
da Tec, que pneda en ooasiones respon-
der 'interés de partido, a influencias
en oca.iones nefastn de la 80periori-
dad, y h.st.al mismo interés personal,
oxpueltal8in oondición y ajenas en on
todo a lo veríJico. Si ello es difícil y de
compromiso en otras repre8entaoiones.
creo 00 lo sea en la de nue8tro ubio, y
no Io-es, porque lejol de él Ilndao. las
tlooviooionel polítioas, oreyendo !Iolo
en el ideal politico en el triunfo de la
Iglesia¡ tleparadae, muy separadA! (80U
incompatiblel oon 80 caráoter) eatáo
lu llamada' ptlotilla, parlamentarias,
y lo eatin porque no ambicioua nada¡
porque qo.iere vida lo.segada, de gabi-
Ilet.eqae ~ant.o Quiere deoir oomo de
trabajo, para ir manifestando su saber,
para aumentar 8US ya oopios48 prodoo·
cione.s, para realizar una gran obra de
caridad; y para ello, &cuál mejor que






DIRIGIDA. POR LA PBOJ'ESORA
PLAZA DEL MUQi.oB:l DR LA. C.Dl!:1U..
Se vende qneso legitimo de Roncal.
ACADEMIA
PE CORTE y CO:WKCCIO~
AI'ruz lJom IJ.. sU perior, especial.
E:.pecias de pimicula, clavo, canco
la3 filla y lJasla, molitlil ó sin mo-
ler, :i guslo del consumidor; anfs
en grano, piñones frescos, IlUt'Z
m05cal.f:J; pimiellto Murciano y tic
la Vera, dulce)' piCillltc especial
pal'a cmlJutillos, pur 110 colllcner
aceite; es lo Illejor), mas purlJ que
es prcp:ll'i.l; esla á granel Ó en eje·
H'al1tes cajas de lata, tle i y 3 ki-
luscuda ulla.
Sal molhl3 y en grano, parJ sa·
li.lzlin dc carnes.
Vendo ordio larl!:Jllo cia'
~'e Sllflcl'iur, para semlJrar, tIc mi
cosecha,
PIQUER
licluflaray, 7,~ 2.° -JAOA
Emcüanza rúphla dc t"'cOrlC "
cOllrecciún de lodd clase de pren:"
das par:l seiloras )'nilim, Lence-
ría (HII'a calJallero, pOI' el: acredi.
lado sis:ema de ~O,a SEIlAPIA
HODHIGUEZ, mélodo e1"lllilS scu
cilio, pn"IClH~u y de;me'jor7c:s rrsul
ados de cuanlos sc conocen,
,CI,ascs !Ilel1s(l31e~, precios cco-
flO/llICOS.
Comercio de José Lacasa, Ma-
yor, 28, JACA.
Orificaciones, empastes yj(extrac~io­
oes sin dolor con inst:umentos moder-
nos. Colocación de dientes y dentadu-
fas por todos'los.sistemas.
Diente¡:; desde 5 pesetas, dentaduras
desde lOO,
Relorma y eomponeJ las dentadorali
inservibles.
Se hOepedará en el Hotd de lo Paz,
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo, Coso:65-2·, junto







fll'lll'lul·r·ja de Gre~orin ~Ianjón se
lICl'C::i1il uno bif'n iruruesto en tn-
llo. P3ra m:lS dCI:i1les t1iri~ir~e a




3 por cicn tO
2y 112 P 100 aunal
2 por ciento anual
ZARAGOZA
C<>_ .... 7.. -'''''''''-'7''
Coso 74, Casa del Heraldo. Eu
Jaca ('1 sf'gllndo domillgo), lilllCS
de cad:! mes.
Vino Rioja deMesa
Se venr}e á 1'60 pesetaS'. Botella de
1 litro, en la tienda de comestibles de
José GODzalez Olived.
CORREDOR DE WMERClO
PLAZ! Dg LA m¡SI'ID~ÚI, 7, g¡mrUgW
TELEFONO' 402
Compra y venta de \'alorea públicos
del Estado, jodustrialea y extranjeros
. IoterveDci6~ d~ toda clase de opera:
clones de crédito, préstamo y descuento
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Fac-ultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla de
oro.
Especialista en eorermedades de labociJ
(opera sin dolorJ. '
TRABAJOS - Aparatos ¡r¡hUcos er:. oro
sislema Wridqework, fijos. Oenladura com~
pletas y parciales ~ precios muy limilados.
Clinica enll::1uesca: Vega Armijo,:i¡ mon-
lada a l:t altura de las primeras de Madrid.
EBtará en JaCll 108 diaBlO, 11 y 12 de
del sotua!. en la calle Mayor, 3,20
LA UNION
EL SEÑOR




QUI': FALLECIO EN JACA
EL DIA 20 DE FEBREI\O DE '9"
____ R· I. P ----
•
Don José Malo y Otín
FclJrcl'o de ID~~
falleció e.'1 su tosa de San [!,'gleiJa"l él la del aclual
RECIBIDOS LOS SAi\TOS S,\CRAlIEIITOS
____ R. i. P. _
D.BIENV~NIOO ~AMPO mIET~
Cuentas de imposición en metálico con interes
LOS TIPOS DE INTERÉS QUE ABONA ESTb; BANCO
En las imposiciones á plazo fijo de un año. . .
En las imposiciones á plazo fijo de seies meses, á razón de
En la; imposiciones á voluntad. . .. á razón de
Su afu'nado hijrl J,);;é JJ¡¡ria y clt'l1l.l5 r.. mili;', lil'nrn el 5:,'n-
limielllo de rl'cordar :1 sus 3rni!!os \' rt'I'u'iollados tan luclllOsn" .
rN:ha y les $upli¡':lll orac:ollt'5 I):-w ,,1 aL]la dt·j filiado y la ... !'is-
IPllria 31 Ani\,crS:lI'io qlle se cl!lPhr:il'tl rl p,·,'Jximo ¡litl 'JO, cilla
S:tnla 19:1l'~i;l C:ilcdl'al, dC:'plll"S dI" In:; Divinos Oficios, po
cuyo ran)!' C¡lIcllal':'11l r('c()lloci¡jll~.
El Excmo. Sr. Obi~po de la Diócesis, ha concedido 50 días de indulgencia
eo In forma acostumbrada
Su dcsconsoladn cspasil 0.- \'icenta Lópr7., Lijas, JOSI~, Ma-
riarlo y Anlllliio, /lijilS politicas y dem:is ramilia, tienen el sen-
timiento d~ rarticipar ú sus amigos y relaci 'JlíHlos tan srnsible
PI'I',li,J:J, y it's ~llfllic"ll oracioflf'~ por el cIerno t1f'SC31lS0 dd
alm:l llel (jnadu, por CU~·O rll\'Or les 'luctlaráq sumamcnte rc-
conol'idus.
Cuentas corrientes para disponer a la vista
CON ABONO DE INTERESES
DEPOSITOS DE EFECTOS EN CUSTODIA sin cobrar derechos de custodia por e:
¡kpósito dc los titulos, cuyos pagos estén domiciliados en Esta: : : : : : : : : : : l
PHÍ<:;:;TA?lJOS = D"SCUENTO y l"EGOCIACION de Letras y efectos comerciales
Emisión dc gil'Os - Compra y venta de Fondos públicos = Pago de Cupones, etc.
BANCO DB CRBDITO DE ZARAGOZA I PARA MOND~NGm
ESTABLl<:CIMIENTO FUNDADO EN EL AÑO 1841>
Plaza de Sia n Felipe, nl.1.n"l.cro S, Z.L\....R.AGOZA
n APARTADO DE CORREOS, NÚM. 3' =
